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 El propósito trazado en la presente investigación es establecer como la materia prima se 
relaciona con la eficiencia de producción en el área ClearPET de la empresa San Miguel Industria 
PET S.A. Lima 2015. 
 
 Este trabajo de investigación, metodológicamente se enmarca en el tipo correlacional, 
con un diseño no experimental, transaccional de campo. La Población de estudio estuvo 
conformada por el producto terminado Flake cristal del mes de Marzo del año 2015 del área de 
ClearPET de la empresa San Miguel Industria PET S.A. Para llevar a cabo el trabajo de campo, se ha 
formulado un instrumento de recolección de datos,  que corresponde a las variables de MATERIA 
PRIMA CONTAMINADA, EFICIENCIA DE PRODUCCION en el cual se elaboraron fichas de 
observación para su debida recolección de datos.  
 
 El resultado del coeficiente de correlación de Pearson es igual a -,842 lo que de acuerdo a 
la tabla de interpretación que pueden tener una variación de entre -1.00 a +1.00, por lo que se 
determina que existe una correlación negativa considerable de la variable independiente materia 
prima sobre la variable dependiente: eficiencia de producción , y de acuerdo a los resultados de la 
correlación de Pearson donde indica, como el p valor ( sig = 0.00) es menor que 0.05 por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula(H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1).  
 
 Las conclusiones a las que llegamos están en concordancia con nuestros objetivos, 
hipótesis, marco teórico y la aplicación de instrumentos. La investigación ratificó la hipótesis que 
existe correlación negativa considerable entre Materia Prima y Eficiencia de Producción en el área 
ClearPET de la empresa San Miguel Industrias PET S.A. Lima 2015. Asimismo una vez realizada la 
contrastación de las hipótesis, se procedió a las alternativas de mejora para incrementar la 
eficiencia tales como: Instalación de una faja transportadora con sensor magnética  y selección 
manual de desperdiciosdonde la VAN obtenida es de 4.472,  y está siendo mayor a 0 indica que el 
proyecto es viable de realizar las mejoras, puesto generará ganancias para la empresa. 
 
Palabras Clave: Materia Prima, Eficiencia, Productividad, Plástico tipo PET, Paradas Correctivas, 






 The purpose plotting in this investigation is to establish as the raw material is related to 
the efficiency of production in the area ClearPET of the company San Miguel Industrias PET S.A. 
Lima 2015. 
 This research work, methodologically framed in the correlational type, with a no-
experimental, design, field transactional. The study population was established by Flake the 
finished product crystal in March 2015 in the area of the company San Miguel Industrias PET 
S.A.In order to develop the fieldwork, It has developed a data collection instrument, 
corresponding to variables RAW MATERIAL CONTAMINATED, PRODUCTION EFFICIENCY in which 
observation forms were developed for appropriate data collection. 
 The result of Pearson correlation coefficient equals -.842 which according to the table of 
interpretation  they could have a variation between -1.00 to+1.00 so determined that there is a 
high negative correlation of the independent variable raw material contaminated on the 
dependent variable: production efficiency, and according to the results of the Pearson correlation 
which indicates, as the p value(sig=0.00) is less than 0.05 so the void hypothesis(H0) is rejected 
and the alternative hypothesis (H1) is accepted. 
 The conclusions are consistent with our objectives, hypothesis, theoretical frame and 
instruments application. The research confirmed the hypothesis that there is a high negative 
correlation between raw material contaminated and production efficiency in the area of the 
company San Miguel Industrias PET S.A. Lima 2015.Also once the verification of the hypothesis, 
we proceeded to the improvement alternatives to increase efficiency such as: installation of a 
conveyor belt with magnetic sensor and manual selection of waste where the VAN  obtained is 
4.472, and is being increased to 0 indicates that the project is viable to make improvements, since 
it will generate profits for the company. 
Key Words: Raw material, efficiency, productivity, PET plastic type, Corrective stops, process, Line 
Speed. 
